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［摘 要］ 本文研究了钢铁贸易风险体系的主要内容，分析了风险管理对于钢铁贸易的重要性，并参考钢铁贸易的
风险管理的原则对相关的风险管理工作提出几点有意义的参考建议，旨在进一步完善钢铁贸易风险管理体系的内容。
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